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sistema radicular, principalmente em 
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)/8/# '# /)# 3!@'23!'.&/)# N)3$/)<#
principalmente relacionados com a 
0"3;"# @'%!'"03832"2'# O# P5-"# '# "/#
"%<# ,-'# ?# 2'132"# O# @%'2/!3.Q.$3"# 2'#
porosidade na faixa que determina 
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P5-"#2/#)/8/K#
Desenvolvimento do sistema radicular da videira em função de porta-
-enxertos e de atributos físicos e químicos do solo
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 !# )/8/# ?# $/.)32'%"2/#A)3$"!'.&'#
ideal para o desenvolvimento das 
plantas quando apresenta boa 
%'&'.D6/# 2'# P5-"<# 0/!# "%']"!'.&/<#
bom suprimento de calor e pouca 
resistência ao crescimento radicular 
E9'3.'%&#h#9'3$4'%&<#GHHIJK#L#2'.)32"2'#
2/# )/8/# 1"%3"# @/%# 3.i-j.$3"# 2'#
$/!@"$&"D6/<#')&%-&-%"<#"2'.)"!'.&/)#
'# &';&-%"# E9'3.'%&# h# 9'3$4'%&<# GHHIJ#
e normalmente se situa em torno de 
T<T# "# T<I5d$!X, com valores menores 
em solos orgânicos e maiores em 
)/8/)# "%'./)/)# $/!@"$&"2/)K# :"%"# /)#
)/8/)#!-3&/# "%538/)/)# E&'/%# 2'# "%538"# k#
IHlJ<# "# 2'.)32"2'# $%(*$"# 2/# )/8/# @"%"#
o crescimento radicular se situa entre 
T<G[#'#T<XH5d$!X#E9'3$4'%&#'&#"8K<#GHH\JK#
L# 23)&%30-3D6/# 2/# )3)&'!"# %"23$-8"%#
da videira pode ser afetada por 
vários fatores, como temperatura, 
23)@/.303832"2'# 2'# P5-"<# "'%"D6/<#
$/!@"$&"D6/# 2/# )/8/# '# $/.23DR')#
.-&%3$3/."3)# E93$4"%2)<# TcfXJK# B")#
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n-3))&''.# ETcffJ# 2'&'%!3./-# ,-'# /)#
"&%30-&/)# N)3$/)# 2/# )/8/# %'@%')'.&"!#
as restrições predominantes ao 
desenvolvimento do sistema radicular 
2"# 132'3%"K# B")# $/.23DR')# 2"# o%".D"<#
V/%8"&# h# p"$,-'&# ETccXJ# 2')&"$"%"!#
que o suprimento de água e a 
%')3)&j.$3"#O#@'.'&%"D6/#2/#)/8/#'%"!#")#
principais variáveis que determinavam 




&"!0?!# ?# -!# +"&/%# %')&%3*1/# "/#
desenvolvimento do sistema radicular 
E>/.%"23'<# Tcffq# e'8")<# TcfUJ<# !")#
esse problema pode ser parcialmente 
solucionado com o uso de porta-
'.;'%&/)# !"3)# &/8'%".&')K# >/.%"23'#
ETcffJ# $/.)32'%/-# ,-'# /)# @/%&"S
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%')&%3D6/# "/# "@%/+-.2"!'.&/# 2/#
)3)&'!"# %"23$-8"%# ?# +-.2"!'.&"8# @"%"#
estabelecer medidas de preparo e 
manejo do solo, visando a um melhor 
desenvolvimento dos porta-enxertos 
e, consequentemente, das variedades 
$/@"K# W# @%')'.&'# &%"0"84/# &'1'# $/!/#
/0]'*1/# ')&-2"%# "# 23)&%30-3D6/# 2/#
sistema radicular de porta-enxertos 
2'# 132'3%"# '!# -!# B3&/))/8/# 7'%!'84/#
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+/%"!# %'"83M"2/)# 2/3)# ')&-2/)<# )'.2/#
um em condições de lavoura e outro em 
$")"#2'#1'5'&"D6/K##
W#')&-2/#Y#)'#$/.)*&-3-#2"#"1"83"D6/<#
em condições de lavoura, do sistema 
radicular de seis porta-enxertos de 
132'3%"#E79#HUXSUX<#THTSTU#V5&<#:"-8)'.#
TTHX<# =WU<# =$4b"%M!"..# '# Y)"0'8# '!#
@?S+%".$/J# ./# /3&"1/# "./# 2'# $/.2-D6/#
2'# -!# ';@'%3!'.&/# ."# F@"5%3dF)&"D6/#
F;@'%3!'.&"8# 2'# 732'3%"<# 8/$"83M"2"#
./# !-.3$(@3/# 2'# 732'3%"<# =><# '!# )/8/#
$8"))3A$"2/# $/!/# B3&/))/8/# 7'%!'84/#
e3)&%rA$/<# -*83M".2/# "# $-8*1"%#B3P5"%"#
9/)"2"# $/!/# $/@"K# W# 2'83.'"!'.&/#
';@'%3!'.&"8#+/3#'!#08/$/)#$")-"83M"2/)#
com parcelas subdivididas, com três 
%'@'*DR')<# )'.2/# /)# &%"&"!'.&/)# 2'#
profundidade nas parcelas principais 
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seis plantas espaçadas em 
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parte central da parcela, 
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Depois de lavadas em água corrente, 
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de cada classe deu origem a uma 
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o efeito da diferença de vigor entre os 
porta-enxertos e, consequentemente, 
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desenvolvimento do sistema radicular 
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formadas pelo acoplamento de três 
".?3)# 2'# :7># $/!# GH$!# 2'# 23Q!'&%/#
'#GH$!#2'#"8&-%"# $"2"#-!K#L)# $/8-.")#
foram preenchidas com solo coletado 






)-@'%3/%# E"&?# GH$!# 2'# @%/+-.232"2'J<#
aplicando-se dose de calcário calculada 
@"%"# '8'1"%# /# @n# '!# P5-"# "&?# \<#
mantendo as duas colunas situadas 
"0"3;/# $/!# /# @n# /%353."8# EU<\JK# :"%"#
)3!-8"%#"#$/.23D6/#2'#)/8/#$/!#$"8"5'!#
)-0)-@'%A$3"8#E>>=J<#+/3#+'3&"#"#$/%%'D6/#
do solo em toda a coluna, aplicando-se 
a dose de calcário calculada para elevar 
/#@n#'!#P5-"#"&?#\K#F!#$"2"#$/8-."<#/)#
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anel inferior por essa abertura e, assim, 
'13&"%#"#2')$32"#2'#%"(M')#@'8")# 8"&'%"3)#
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tratamentos dispostos em esquema 
+"&/%3"8#G#;#f#;#X<#,-'#$/%%')@/.2'!#"#
2/3)# &%"&"!'.&/)# 2'# $"8"5'!# E>>=# '#









79#HUXSUX V. vinifera x V. rotundifolia
FF7#\cXS[ V. labrusca  x V. rotundifolia
=WU V. berlandieri x V. riparia
:"-8)'.#TTHX V. berlandieri x V. rupestris
YL>#[\G V. caribaea x THTSTU#V5&
THTSTU#V5& V. riparia x V. rupestris
9-@')&%3)#2-#Z/&  !"#$%&'(#)%!#
Isabel  !"#$*+,%&#-+
=$4b"%M!".. V. riparia x V. rupestris
61 !"#$%&'()*+,!-./*#&'0&%&*#1!1$!2''"3452'1362'1+"3'4788
:"%"#"1"83"D6/#2/#)3)&'!"#%"23$-8"%<#
")# @8".&")# +/%"!# $-8*1"2")# .")#
condições descritas por um período de 
&%j)#!')')K# L/# A."8<# ")# %"(M')# 2'# $"2"#
anel foram coletadas, lavadas em água 
$/%%'.&'<#)'$")#"#\Ht>#@/%#GU#4/%")#'#+/3#
2'&'%!3."2"# "# !"))"# )'$"# 2")# %"(M')K#
L# $/!@"%"D6/# '.&%'# @/%&"S'.;'%&/)#
'# $/.23D6/# 2'# $"8"5'!# +/3# +'3&"# $/!#
base na porcentagem da massa de 
%"(M')# @%/2-M32"# @'8/# @/%&"S'.;'%&/#
'!# $"2"# $"!"2"# '!# %'8"D6/# "/# &/&"8K#
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%')-8&"2/)# 2/)# "&%30-&/)# N)3$/)# 2/#
)/8/# 2'&'%!3."2/)# ./# ')&-2/# YK# :/2'S
-se observar que o solo apresentou 
&'/%')# 2'# "%538"# )-@'%3/%')# "# \fl#
em todas as camadas amostradas, 
sendo enquadrado na classe muito 
"%538/)/# EF!0%"@"<# GHHIJK# Y))/# ';@83$"#
os valores altos de porosidade total e 
microporosidade e, consequentemente, 
"8&"# $"@"$32"2'# 2'# %'&'.D6/# 2'# P5-"K#
W# 1/8-!'# 2'# !"$%/@/%/)<# @/%# )-"#
1'M<# "@%')'.&"# 1"8/%')# )-@'%3/%')# "#
THl<# +"3;"# "2',-"2"# @"%"# 2%'."5'!#
interna do solo e trocas gasosas com 




para a classe de textura muito argilosa 
2/# )/8/# -*83M"2/# ./# ')&-2/<# ,-'# )'%3"#
)-@'%3/%#"#T<G[5d$!X#para a maioria das 
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2')+"1/%'$32/# E>/.%"23'<# Tcffq# e'8")<#
TcfUJK# F))'# %')-8&"2/# $/.A%!"# ,-'#
uma das principais causas para um 





W# $%')$3!'.&/# %'8"*1/# 2")# %"(M')#
diminuiu com o aprofundamento das 
camadas do solo, mas os percentuais 
1"%3"%"!#'.&%'#/)#@/%&"S'.;'%&/)#E_"0'8"#
XJK# Y!@/%&".&'# %'))"8&"%# ,-'# /)# 2"2/)#
')&6/#'!#@/%$'.&"5'!#'#.6/#?#@/))(1'8#
comparar o vigor dos porta-enxertos em 
termos absolutos e sim em porcentagem 
2'# 3.1')*!'.&/# ./# "@%/+-.2"!'.&/#
2")#%"(M')K#L."83)".2/S)'#"#23)&%30-3D6/#
@'%$'.&-"8#&/&"8#2'#%"(M')#."#$"!"2"#2'#
"&?# GH$!<# /0)'%1/-S)'# "# +/%!"D6/# 2'#
&%j)#5%-@/)<#'#/)#@/%&"S'.;'%&/)#79#HUXS
UX#'#Y)"0'8#+/%"!#/)#,-'#"@%')'.&"%"!#
/# )3)&'!"# %"23$-8"%# !"3)# )-@'%A$3"8<#
$/!# %')@'$*1"!'.&'# \c<Ul# '# \X<Xl#
2")# %"(M')# .'))"# $"!"2"<# )'5-32/)#
@/%# THT<TU# V5&# '# @/%# =$4b"%M!"..<#
%')@'$*1"!'.&'# $/!# If<[l# '# Ifl<#
'<# @/%# A!<# :"-8)'.# TTHX# '# =WU<# $/!#
%')@'$*1"!'.&'# [c<Il# '# [\<cl# 2")#
%"(M')#.'))"#$"!"2"K#
B"# $"!"2"# 2'# )/8/# 2'# GH# "# UH$!<#
/)#@/%&"S'.;'%&/)#Y)"0'8<#:"-8)'.#TTHX<#
=WU# '# =$4b"%M!"..# "@%')'.&"%"!#
"# !"3/%# @/%$'.&"5'!# 2'# )-")# %"(M')<#
$/!# 1"8/%')# 2'# GX<cl<# XG<fl<# G[<IUl#
'# G[<HXl# %')@'$*1"!'.&'<# )'5-32/)#
@'8/)# @/%&"S'.;'%&/)# 79# HUXSUX# '#
THT<TU# V5&<# $/!# TU<XXl# '# Tc<HXl#
%')@'$*1"!'.&'# E_"0'8"# XJK# B")#
$"!"2")#2'#UH#"#IH$!#'#IH#"#fH$!#2'#
@%/+-.232"2'<# /# @'%$'.&-"8# 2'# %"(M')#





L%$4'%# '&# "8K# ETcffJ# %'8"&"!# ,-'#
")# %"(M')# 2"# 132'3%"# @/2'!# "*.53%#
vários metros de profundidade 
'!# )/8/)# 2"# m+%3$"# 2/# =-8# ,-'# .6/#
apresentam restrições químicas ou 
N)3$")# "/# "@%/+-.2"!'.&/# 2'8")K# W)#
!')!/)# "-&/%')# "A%!"!# ,-'# "# M/."#
preferencial, onde se encontram mais 
2'#[Hl#2")#%"(M')<#/$/%%'#'!#$"!"2")#
intermediárias, podendo variar com 
")# $/.23DR')# 2'# )/8/# '# !".']/K# B/#
@%')'.&'# ')&-2/<# !"3)# 2'# [\l# 2")#
%"(M')# )'# $/.$'.&%"%"!# ."# $"!"2"# 2'#
"&?# GH$!# 2'# @%/+-.232"2'# '!# &/2/)#
os porta-enxertos analisados, mesmo 
o solo tendo mais de um metro de 
@%/+-.232"2'# '+'*1"<# /# ,-'# 3.23$"#
grande dependência da cultura em 
%'8"D6/#"#'))"#$"!"2"#2'#)/8/K#
L#@/%$'.&"5'!#2'#!"&?%3"# )'$"#2'#
%"(M')# A.")# .6/# "@%')'.&/-# 23+'%'.D")#
entre os porta-enxertos nas quatro 
$"!"2")# "1"83"2")K# F.&%'&".&/<#
a porcentagem dessa classe de 
%"(M')# 23!3.-3-# $/!# /# "-!'.&/# ."#
profundidade do solo, apresentando 
2'# cl# "# T[l# ."# $"!"2"# )-@'%A$3"8# '#




apresentou maior percentual que os 
2'!"3)# ."# $"!"2"# )-@'%A$3"8K# B")#
2'!"3)#$"!"2")#.6/#+/%"!#'.$/.&%"2")#








V')!/# .6/# &'.2/# )32/# '+'&-"2"# "#
$/%%'D6/#2/#)/8/#2/#".'8#3.&'%!'23P%3/#
EGH#"#UH$!J#2/#';@'%3!'.&/#$/.2-M32/#
'!# $")"# 2'# 1'5'&"D6/# E_"0'8"# UJ<#
4/-1'# '8'1"D6/# 2/# @n# 2/# )/8/# .'))"#
$"!"2"<# @%/1"1'8!'.&'# @/%# 3.i-j.$3"#
do calcário aplicado no anel superior, 
"*.53.2/# @n# '!# P5-"# [<X# "/# A."8# 2/#
';@'%3!'.&/K# F))'# '+'3&/<# ./# '.&".&/<#
.6/#)'#@%/@"5/-#@"%"#/#".'8#3.+'%3/%<#/#
,-"8#!".&'1'#/#@n#2/#)/8/#/%353."8K
B'))'# ';@'%3!'.&/# )'# 2')&"$"%"!#
/)# @/%&"S'.;'%&/)# 79# HUXSUX<# :"-8)'.#
TTHX<#9-@')&%3)#e-# Z/&# '# YL>#[\G<# ,-'#
apresentaram maior crescimento de 
%"(M')# ."# $"!"2"# 3.+'%3/%# EUH# "# IH$!J#
$/!# @n# 2/# )/8/# ."# $/.23D6/# /%353."8#
E_"0'8"# UJK# >/!# )/8/# $/%%3532/# '!#
todas as camadas, os porta-enxertos 
:"-8)'.# TTHX<# 9-@')&%3)# e-# Z/&# '# YL>#
[\G#"@%')'.&"%"!#/#!"3/%#$%')$3!'.&/#
2'#%"(M')#.")#$"!"2")#!"3)#@%/+-.2")<#
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EsX!!J UH#"#IH T<f#L0 T<U#L0 H<c#L$ T<f#L0 T<c#L$ T<c#L$
IH#"#fH H<I#L0 H<I#L0 H<T#L$ H<I#L0 T<H#L$ H<c#L$
H#"#GH TI<T#C" TU<X#C" c<I#C" c<c#C" TG<\#C" GU<U#L"
V?23") GH#"#UH [<I#L0 X<X#L0 [<c#L" I<[#L" [<\#L0 TH<X#L0
EXS[#!!J UH#"#IH T<T#L$ G<G#L0 T<G#L0 G<U#L0 G<U#L0 H<c#L$
IH#"#fH H<U#L$ T<[#L0 H<X#L0 H<f#L0 G<G#L0 T<H#L$
H#"#GH [H<[#L" UX<X#L" [X<G#L" UH<U#L" XX<H#C" Gf<G#C"
Grossas GH#"#UH [<f#C0 TX<T#L0 TU<U#L0 GG<[#L0 T[<T#L0 f<c#C0
Ek[!!J UH#"#IH G<X#L0 X<\#L$ H<U#L$ T<I#L$ I<[#L$ T<c#L$























Com H#"#GH I\<\#L" \I<c#L" \H<I#L" [f<X#C" IX<c#L0 IU<f#L" U\<T#>0 Uc<U>"
.(/ H#"#GH [c<G#>" fU<G#L" \\<H#C" [\<[#>" fU<I#L" \G<f#C" IT<G#>" [X<c>"
Com GH#"#UH GX<I#C" GT<G#C" GT<U#C" GI<\#C" XX<c#L" G[<f#C" X[<f#L" XG<IL"
.(/ GH#"#UH GI<T#L" TU<I#C" T\<\#C" G\<G#L" T[<X#C0 GG<H#C" Gc<I#L" X\<[L"
Com UH#"#IH f<\#C" T<f#C" f<H#C" T[<H#L" G<G#C" c<U#C" T\<T#L" T\<cL"




!'./%# @'%$'.&-"8# 2'# %"(M')# .'))"#
$"!"2"K# W)# @/%&"S'.;'%&/)# THTSTU#
V5&<#=WU<#FF7S\cXS[#'#/#$-8*1"%#Y)"0'8#
apresentaram baixo crescimento do 
sistema radicular na camada inferior 
em ambas as condições de solo, tanto 
$/%%3532/#$/!/#.6/#$/%%3532/K#
W)#@/%&"S'.;'%&/)#,-'#"@%')'.&"%"!#
/# )3)&'!"# %"23$-8"%# !"3)# )-@'%A$3"8#
em condições de calagem profunda 
+/%"!# 79# HUXSUX<# THTSTU# V5&<# Y)"0'8#
'# =WU<# '.,-".&/# ./# &%"&"!'.&/# $/!#
calagem apenas na primeira camada 
2')&"$"%"!S)'# THTSTU# V5&# '# =WU#
E_"0'8"# UJK# B"# $"!"2"# 2'# GH# "# UH$!<#
em condições de calagem em toda a 
';&'.)6/# 2"# $/8-."# 2'# )/8/<# /)# @/%&"#
'.;'%&/)# =WU<# 9-@')&%3)# 2-# Z/&# '# YL>#
[\G# "@%')'.&"%"!# !"3/%# $%')$3!'.&/#
2'# %"(M')<# "/# @"))/# ,-'# /)# @/%&"S
'.;'%&/)# 79# HUXSUX<# :"-8)'.# TTHX<#
9-@')&%3)#2-#Z/&#'#YL>#[\G#+/%"!#/)#,-'#
apresentaram maior crescimento de 
%"(M')#$/!#$"8"5'!#"@'.")#."#@%3!'3%"#
$"!"2"#E_"0'8"#UJK#
F!# &'%!/)# 2'# %')@/)&"# O# $/%%'D6/#
2/# @n# 2/# )/8/<# /# @/%&"S'.;'%&/# =WU#
apresentou crescimento radicular 
)35.3A$"*1"!'.&'# !'./%# ./# &%"S
tamento com calagem em toda a 
$/8-."# 2'# )/8/# ,-".2/# $/!@"%"2/# O#
calagem apenas na primeira camada 
E_"0'8"#UJK#pP#."#$"!"2"#2'#GH#"#UH$!#
de profundidade, o crescimento de 
%"(M')#2'))'#@/%&"S'.;'%&/#+/3#!"3/%#./#
tratamento com calagem em todas as 
$"!"2")K#B"#$"!"2"#2'#UH#"#IH$!#.6/#
foram observadas diferenças entre os 
&%"&"!'.&/)#E_"0'8"#UJK#
W# @/%&"S'.;'%&/# 9-@')S
tris du Lot apresentou maior 
$%')$3!'.&/# 2'# %"(M')# ."#
$"!"2"#2'#"&?#GH$!#./#&%"-









quando comparados os dois 
sistemas de calagem, indi-
cando uma tolerância dos 
@/%&"S'.;'%&/)# O# "$32'M# 2/#
solo nas camadas mais pro-
+-.2")K#
L# %'8"D6/# '.&%'# /#
@'%$'.&-"8# 2'# %"(M')#
presentes no anel inferior 
EUH# "# IH$!J# '# /# 2/# ".'8#
)-@'%A$3"8# E"&?# GH$!J# 2")#
colunas de solo permite 
13)-"83M"%# 2'# +/%!"# !"3)#
clara as diferenças entre 
@/%&"S'.;'%&/)# $/!# %'8"D6/#
O# )'.)303832"2'# O# "$32'M# .")#




"-!'.&"2"# $/!# "# $/%%'D6/#
2"# "$32'M# .")# $"!"2")#
3.+'%3/%')<# '.,-".&/# /# 79#
HUXSUX<# "/# $/.&%P%3/<# &'1'#
o sistema radicular mais 
aprofundado na ausência 
2"# $/%%'D6/# )-0)-@'%A$3"8<#
3.23$".2/# -!"# !'./%# )'.)303832"2'# O#
"$32'M# 2/# )/8/# @"%"# /# $%')$3!'.&/# 2'#
%"(M')#Eo35-%"#TJK#
L# $/!@"%"D6/# 2/)# %')-8&"2/)#
dos dois experimentos indica que a 
"$32'M# 2")# $"!"2")# )-0)-@'%A$3"3)# 2/#
)/8/# .6/# ?# /# +"&/%# @%'@/.2'%".&'# ."#
83!3&"D6/# 2/# $%')$3!'.&/# 2/# )3)&'!"#
%"23$-8"%#/0)'%1"2/#'!#$"!@/K#W#@/%&"S
S'.;'%&/#HUXSUX<#@/%#';'!@8/<#+/3#/#,-'#
2'!/.)&%/-# !"3/%# &/8'%Q.$3"# O# "$32'M#
nas camadas inferiores no experimento 
$/.2-M32/# '!# $/8-.")# 2'# )/8/# Eo35-%"#
TJ<#!")#&"!0?!#+/3#-!#2/)#,-'#*1'%"!#
/# )3)&'!"# %"23$-8"%#!"3)# )-@'%A$3"8# ./#
';@'%3!'.&/# $/.2-M32/# '!# $"!@/#
E_"0'8"# XJK# L))3!<# ")# $/.23DR')# N)3$")#
2/# )/8/# '# ")# $"%"$&'%()*$")# 5'.?*$")#
dos porta-enxertos parecem ter mais 
63 !"#$%&'()*+,!-./*#&'0&%&*#1!1$!2''"3452'1362'1+"3'4788
importância para o crescimento das 
%"(M')# '!# @%/+-.232"2'# 2/# ,-'# "#
$/.23D6/#2'#@n#2/# )/8/<#.'))'#*@/#2'#
)/8/K#
F!0/%"# /)# )/8/)# 2"# $8"))'# 2/)#
B3&/))/8/)# )']"!<# '!# 5'%"8<# 0'!#
2%'."2/)# EF!0%"@"<# GHHIJ<# /# &'/%#
alto de argila nas camadas inferiores, 
que proporciona alta capacidade de 
%'&'.D6/# 2'# P5-"<# @%/1"1'8!'.&'#
%')-8&"# '!# 0"3;"# "'%"D6/# 2/# )/8/#
'!# @'%(/2/)# 2'# $4-1"# $/.*.-"2"<# /#
,-'# 23A$-8&"# /# $%')$3!'.&/# 2'# %"(M')#
pela falta de oxigênio no ponto de 
$%')$3!'.&/# '# "&?# !')!/# "# !/%&'#
2'8")# ,-".2/# "*.532")# $/.23DR')#
$%(*$")K# L)# 23+'%'.D")# '.&%'# @/%&"S
'.;'%&/)# $/!# %'8"D6/# O# @%/+-.232"2'#
do sistema radicular podem ser devidas 
O#4"03832"2'#,-'#$"2"#-!#"@%')'.&"#2'#
!".&'%#%"(M')#.'))")#$/.23DR')K##
W)# %')-8&"2/)# /0*2/)# .'))')# 2/3)#
estudos reforçam as recomendações 
2'# -)/# 2'# @%P*$")# 2'# @%'@"%/# ,-'#
!'84/%'!# ")# $"%"$&'%()*$")# N)3$")#
do solo como forma de aprofundar 
ou aumentar o volume para o 
desenvolvimento do sistema radicular 
da videira e, em consequência, obter 
!"3/%#@%/2-*132"2'#'#8/.5'132"2'#2")#
@8".&")K# L# !'84/%3"# 2")# $/.23DR')# 2'#
drenagem interna do solo, tais como 
"# $/.+'$D6/# 2'# 2%'./)# @"%"# %'*%"2"#
do excesso de água da lavoura ou de 
camalhões para proporcionar um maior 
volume de solo bem drenado para 
2')'.1/813!'.&/#%"23$-8"%<#)6/#@%P*$")#
,-'# @/2'!# !3.3!3M"%# /)# '+'3&/)#
.'5"*1/)# 2"# '8'1"2"# $"@"$32"2'# 2'#
%'&'.D6/#2'#P5-"#2/#












o crescimento de ra-
(M')#2"#132'3%"K
B")# $/.23DR')#
de campo, os porta-
'.;'%&/)#THTSTU#V5&#
'#=WU#"@%')'.&"%"!#
sistema radicular mais profundo, en-
,-".&/# /)# )3)&'!")# %"23$-8"%')# # 2'# 79#
HUXSUX# '# Y)"0'8# +/%"!# 0")&".&'# )-@'%-
A$3"3)K
F!# $/8-.")# 2'# )/8/<# /)# @/%&"S
S'.;'%&/)# 79# HUXSUX<# 9-@')&%3)# 2-#
Z/&# '# YL># [\G# !/)&%"%"!# !"3/%#
"@%/+-.2"!'.&/# 2/# )3)&'!"# %"23$-8"%K#
W)# @/%&"S'.;'%&/)# =WU# '# 9-@')&%3)# 2-#
Z/&# *1'%"!# /# $%')$3!'.&/# %"23$-8"%#
"-!'.&"2/# ."# $"!"2"# 2'# "&?# GH$!#
'!# )/8/# )'!# $"8"5'!# )-0)-@'%A$3"8#
quando comparado ao tratamento com 
$"8"5'!#'!# &/2"# "# $/8-."K#W)# 2'!"3)#
@/%&"S'.;'%&/)# .6/# %')@/.2'%"!# O#
$"8"5'!#)-0)-@'%A$3"8K
A análise conjunta dos resultados 
de crescimento radicular indica que 
&".&/# "# "$32'M# $/!/# "# $/!@"$&"D6/#
2")# $"!"2")# 3.+'%3/%')# 2/# )/8/# .6/#
)'# $/.)*&-'!# '!# +"&/%')# %')&%3*1/)#
importantes para o aprofundamento do 
)3)&'!"#%"23$-8"%#.'))'#*@/#2'#)/8/K#
Y#%!*&%.*&'-#%&:&
TK# L9>nF9<# FKq# =xLBF:WFZ<# pKpKq#
=_9L ==<#nK>K#Fy'$&#/+#@8".&#)@"$3.5#
and trellising systems on grapevine 
%//&# 23)&%30-*/.K# Y.^# 7LB# z{Z<# pKZK#
EF2KJK# ?D!' )*&,!"#1!' *++%' &1:' #%$'
!1"#*+1=!1%K#:%'&/%3"^#|/1'%.!'.&#
:%3.&'%<#TcffK#TUI@K#




/.# 5%"@'13.'# %//&# 5%/b&4# ".2# &4' 





UK# eFZL=<# pK# Z')# &/;3&?)# !'&"883,-')#
2".)# 8')# )/8)# "$32')K# M*+)*[$' ()*#3'
\#F-3<#1KTHT<#@KcISTHT<#TcfUK
[K# FVC9L:LK# >'.&%/# B"$3/."8# 2'#
:'),-3)"# 2'# =/8/)K# K&1.&B' :!'
=L%+:+$' :!' &1/B#$!' :+' $+B+K# GK'2K#
93/#2'#p".'3%/^#F!0%"@"#=/8/)<#Tcc\K#
GTG@K
IK# FVC9L:LK# U#$%!=&' I*&$#B!#*+' :!'
-B&$$#W-&;<+':+'$+B+K#GK'2K#C%")(83"^#
F!0%"@"<#GHHIK#XHI@K
\K# VW9ZL_<# 9Kq# pL>} F_<# LK# _4'# )/38#
'y'$&)#/.#&4'#5%"@'13.'#%//&#)`)&'!#
in several vineyards of the Loire 
1"88'`# Eo%".$'JK#\#F$<# 1KXG<# @KX[SUG<#
TccXK
fK# 9FYBF9_<#eKpKq#9FY>nF9_<#pKVK#>/8-."#
2'# "%'3"# @"%"#!'23%# "# %'&'.D6/# 2'#
P5-"# ./# )/8/# S# @%/&r*@/)# '# &')&'K#
0#]1-#&'  .*&B<# 1KXI<# .KI<# @KTcXTS
TcX[<#./1Kd2'MK<#=".&"#V"%3"<#GHHIK
cK# 9FY>nF9_<# pKVKq# = z vY<# ZKFKLK=Kq#
9FYBF9_<# eKpK# >/!@"$&"D6/# 2/#
solo em sistemas agropecuários 
'# i/%')&"3)^# 32'.*A$"D6/<# '+'3&/)<#
83!3&')# $%(*$/)# '# !3*5"D6/K# Y.^#
>F9F__L<# >KLK# '&# "8K# ?^ ,#-+$'
!=' -#]1-#&' :+' $+B+K# 1K[K# 73D/)"^#
=/$3'2"2'# C%")38'3%"# 2'# >3j.$3"# 2/#
=/8/<#GHH\K#@KUcSTXUK
THK#9FY>nL9e_<#vK#=/38#@4`)3$/S$4'!3$"8#
$/.23*/.)# ".2# &4'# 2'1'8/@!'.&#
/+# %//&)K# Y.^# 9 ==FZ# 9K=Kq# Y| F<#
vKq# VF_nL<# {K9K# EF2)KJK# ?D!' $+#BR
*++%'$E$%!='#1'*!B&F+1'%+'I*&T#B#&1'





".2# 5%"@'13.'# %//&# 23)&%30-*/.#
~# L# ,-"83&"*1'# ".2# ,-".*&"*1'#
"))'))!'.&K# Y.^# 7LB# z{Z<# pKZK#
EF2KJK# ?D!' )*&,!"#1!' *++%' &1:' #%$'
!1"#*+1=!1%K#:%'&/%3"^#|/1'%.!'.&#
:%3.&'%<#TcffK#TUI@K
o35-%"#TK#:/%$'.&"5'!#2'#%"(M')#2/#".'8#3.+'%3/%#EUH#"#IH$!J#'!#
%'8"D6/#"/#".'8#)-@'%A$3"8#E"&?#GH$!J#'!#$/8-.")#2'#)/8/<#$/!#'#
)'!#$"8"5'!#)-0)-@'%A$3"8
